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提要 沃语语音 阶 段学 生 心理状况分析 及对 策 。 语音 难 点分 析 和具体处理办
法。 强 调重 视化解 学 生 畏 难 情 緒 和 避免 学 生 产 生 厌烦情 绪, 不断 激发并 保持 学 生 的

兴趣。 重 视中 印 (尼)语音 比较和汉语语音 系 统内 部 音 素 比较。 进 行大量可理解 的
语
音 输入。 化解 诸音 难 点 的 具体办 法。

我 在 印 尼锡 江温哈 斯 大 学 对 印 尼本 族 学 生 进 行 了 为 期 半 年 的 汉语 教学 , 学生进 步 之

快 出 乎 许 多 人意 料 之外
,
学生 及哈 大 领 导 也给 予 很髙 的 评 价 。 我 愿意 把 我 的 一点 教 学 经

验 拿 出 来 与 各 位 从事 华 文 教 学的 老师 共 享, 希 望对各 位有 一点 帮 助, 也希 望各位批评指

教 。 (这 是 我 给 印 尼华 文教师 开学术 讲 座 发 言 稿 的 一部 分 。 )

―
、 学 生 心 理 上 的 畏 难 和 厌 烦 情 绪

语 音 阶 段 是 汉 语 学 习 的 初 始 阶 段 ,
“
万
事 开 头 难
”
, 语 音 本 身 并不 是 汉语学 习 最 大 的

难 点
, 这个 阶 段最 难和 最重要的 是 帮 助 学 生 克 服 心理上的 畏 惧 和 厌烦 情
绪 ,









心地 学 下去 。
这个 阶 段学 生 心理上存 在 着 相 互矛 盾 的 两 个方 面的 因 素 。 一方 面 是新 鲜 感 和 好 奇








动 力 。 另
一
方 面 , 学 习 语言 毕 竟 是一件 艰苦 的 亊 , 有 时 枯













十 多 年 而解 禁 不 过 三、 四 年 的 对汉语 学习 的 禁 令 , 它 的 负 面 影响 现在 还没有 完

全消 除 。 总 体 上, 学生 心理矛 盾的 两方 面 力 量 处 于暂 时 的 、 不稳 定 的 平 衡状 态 , 这 时 教学

方 法 和 教 学 效 果的 好坏就 处 于举 足 轻 重 的 地位 , 它 将 决定 暂 时 平衡 的 天平 向 哪 一边倾



















面 探 讨 处 理 这 个 难 题 的 对 策 。

1 . 教 师 应当 明 确 语音 阶 段的 任 务
语音 阶 段固 然 应当 教语 音 , 要使 学 生 学 会正确 地发 音 、 认读 和 拼 写 汉语 拼 音 。 但 是 这





语, 充 满 热 情 地坚 持学 汉语。 这样 才 能 说 你 的 教 学是 成 功 的 。 如 果 学 生 因 为
你








, 感 到 乏味 和 厌烦 , 最 后 跑 掉 不学 了 , 那 么 你 的 语 音 教 得 再正确 又有 什 么

用 呢 ? 这 方 面失 败 的 例 子并 不少见, 足 以 让我 们 引 以 为 戒 。

2 . 化 解 语音 难 点
语音 阶 段学 生 首 次 接 触 到 完 全te 生 的 一种 语 言 , 汉语 声 母、 韵 母和 声 调 等 诸 多 难 点 很

?
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?

、 止步 不前 。 此 时 教 师 化 解 难 点 的 工 作 就 显 得 特 别 重 要 。

首 先 要 在 对 汉语 和 印 尼 语进 行科学 比 较 的 基础 上, 强 调指 出 两种 语言 在 发 音 和 拼 写

上
的 相同 点 。 事 实 上两者 的 相 同 点 确 实 多 于 不同 点 , 教 师 应该 充 分 利 用这 一有 利 因 素 , 一

开始 就 要 让 学 生 尽量 多 地接 触 两者 在 发 音 和 拼 写上 ( 先 避 开声 调 ) 完 全相 同 或 相 近的 例

子, 比 如  mama 、 me ime i 、 n i h a o 、 fa n g fa 、 h u i l a i 、 l il ia n g 、 a nna 、 x i h u a n 、 a i h a o 、 a i h u 	 使 学 生 根 据

印 尼 读 音 就 能 读 出 许 多 常 用 的 词 语 、 人名 、 地名 等 等
, 使
他 们 觉 得
汉语拼 音 原 来 这 么 容 易 。






其次 应 该进 行 大 量可理解的 语音 输 入。 也 就 是 说在 教 拼 音 的 时 候 不应 该 只 局 限 于教

—










子 , 还可 以 教 他们 唱 中 国 歌或 者 用 中 文 唱 印 尼 歌
,
教 他 们 读
一






当 然 这 些都 要 配上 翻 译 使 学 生 能 够 理解 这 些 语 音 的 含 义 。 实 践 证明 这 是 一个 十 分 有






语 言 。 虽 然 他 过
分






侧 面看 到 , 进 行 大 量可 理解 的 语音 输 人, 确 实 是十 分必要的 。 印 尼 学 生 刚 开 始 学

汉
语 , 他 们 接 触 到 的 是
一
种 完 全陌 生的 语音 , 心 理上不太容 易 接 受 。 此时 输 人他 们 可以 理

解 的 语音 , 能 使 他 们 获 得对 汉语的 感 性 认识 , 积 累 语 感 , 逐渐 了 解 和 熟 悉语音 , 消 除 神 秘感

和 恐惧感 , 从而加 速对 汉语 的 理性认识 , 能 比 较 快 地 学 会 汉语。 这 里要强 调 的 是 这 些输 人
必须 是有 意 义的 、 可理解的 , 所以 不能 连 续 几天 甚至几个 星 期 单 纯 地操 练 那 些没有 语义 的

发音 , 这 样 做会 使 学 生 全 部 跑 掉 的 。 同 时 也不能 忘 记这 个 阶 段 的 任 务 是 教 语 音 , 这 些输 人

是语 音教 学 的 手 段之 一, 是 为 语 音 教 学 服 务 的 , 不 能 喧 宾 夺 主 , 不 必 强 求 学 生 掌 握 所 有 的

词 语 句 子 和 汉 字 。
语音 输 人另 一方 面 的 内 容 是 教 师 的 课 堂 教 学 语 言 , 教 师 应 该 尽量 早、 尽 量 多 地 用 汉语













的 场 所 也被
大
量 的 母 语占 用 了 ,

学生 还能 学 会汉 语吗 ? 遗憾 的 是 这 里还有 不 少 华 文 教 师 习 惯于 用 学 生 的 母语 教 学 , 他 们

担 心 用汉 语讲学 生听 不懂 , 占 用 教学 时 间 , 完 不 成 课 程进 度 … … 有 太 多 的 理 由 使 他 们 改 变

这 个 习 惯 。 但是 从实 际 效 果来 看 , 即 便 你 讲 的 学 生 全都 听 懂了 , 你 的 教 学 进 度 都 完 成了 ,

学 生 的 实 际 汉语 水 平 如 何 ? 事 实 摆在 那 儿 , 不必多 说。 这 是一个 普 遍 存 在 的 问 题, 希 望能

引 起 全体 华 文 教 师 的 高 度 重 视 ,不过 也 不能 矫枉 过 正。 在 开 始 阶 段 , 少量 的 、 必 要 的 母语

讲 解
还是 要 的 。

化 解 难 点 的 另
一




















说 声 调 , 这 个 阶 段的 任 务 就 是 要 解 决 语 音 问 题 , 学 会 拼 音

方








解 的 。 但 是 汉 字 本 身 就 是 汉语教 学 最 大 的 难 点 之 一,过早 教
汉字 是欲 速 则 不 达, 效 果 并 不好 , 而 且会 拖 别 的 教 学 内 容 的 后 腿, 实 践 证明 这 是 失 败 的 做

.
1 0  
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。 中 国 国 内 正 在 进 行 汉 字 教 学 改 革 , 国 外 也有 越 来 越 多  国 家 的 汉语教 师认识到汉语

拼 音 的 重要性, 汉语拼 音 在 汉语教 学中 正在 发 挥 越 来 越大 的 作 用 , 地位 越 来 越 髙 , 不少专

家 甚至包括 有 的 国
家





华 文 教 师 也 认 识 到 这 一 点 。 不 过 , 笔 者 的 意 思 并 不 是 说 语 音 阶 段 不 能 出 现 汉 字 ,







产 生“ 输 人 ” 的
作
用 , 为 以 后 的 汉字 教学 做 准 备 , 这也是分 散 难 点 的 第 二层意

思 。 语 音 方 面的 部 分 难 点 也可 以 这 样做 , 先 出 现 , 让学 生先 接 触 , 以 后 再教。

3 .
激 发 并 保 持 学 生的 兴 趣 。 这 也是 十 分 重 要 的 一条 教 学原 则 。 可 以 有 多 种办 法, 主

要 有 让 学 生 学 了 就 能 用 、 保 持 成 就 感 、 营 造 轻 松 偷 快 的 课堂 气 氛 、 保持 良 好的 师 生关 系 , 教

唱 中 国 歌 、 教 念唐 诗 、 说一些语 音 方 面的 趣 事 等 等 。 教 师 应 根 据 学生的 实 际 情 况和 爱 好随

时 作 相 应的 调整 。

二、 语 音 难 点 分 析 和 具 体 处 理 办 法

不 同 的 学 生 语 音 难 点 可 能 有 所 不
同 ,
具体的 教 学 方法 也应因 人而 异 。 这里谈 的 是印

尼 本 族 学 生 的 语音 难 点 和 解决 办 法, 仅 供 参 考 。

难 点 主 要集 中 在 两个 方 面 , 一是 汉语有 而印 尼语没有 的 音, 如 声 调 、 舌 尖 后 声 母 、 韵 母

U 和 以 ( 1 开
头
的 韵 母 : 二是书 面 形 式 相 同 而实 际 发 音 不同 的 音 如 p 、 t 、 k 、 c 等 。 相 比 较而

言 , 第 二方 面 的 难 点 似 乎 更难 克 服 , 因 为 这 些 音 也是 印 尼语 有的 音, 再 加 上很容 易 受 母语

的 干扰 , 一看 到 这些书 面符 号, 由 于条件 反 射 就 脱 口 而出 发 出 母语 的 音 来 。 这 种 干 扰 需要

较 长的 时 间 才能 消 除 。

具体 地说, 声 母方 面的 难点 主 要有 两组, 一组是 送气 音 和 不送气 音 的 区 别 , 即 b 与 p 、











一组是舌 尖 后音 即 z h 、 c h 、 s h 的 发 音 。 第 一

组 中 不送气 音 b 、 d 、 g 等 是 清 辅 音 , 学 生容 易 受母语的 干 扰 读 成浊 辅 音 ; 而 p 、 t 、 k 等 送气 音

则 读 成 不送气 音 、 第 二组舌 尖 后音 因 为 是 印 尼 语 没有 的 音 , 学 生 发这 些音 时 有 一定 的 难















a o 、 ia n
g 、
u a ng 等 里面 的 a 都 读 成o , 受 类

推 作 用 和 视 觉反 应 的 双重影响 , 学生也会 把 i o n和 ( l a n里的 a 读 成a ; 或 者 反过来在书 写

时 把i o n和 t a n 写 成 i e n、 i e n 或 t l e n 、 U e n。 声 调 方 面困 难 最多最 大。 由 于印 尼 语没有声

调 、 所 以 学 生 很 难 把 握 汉 语 声 调 的 音 高 、 升 降 、 轻 声 和 第 三 声 的 变 调 。

针 对以 上难 点 , 根 据 上文所说化 解 难 点 的 原 则 , 我 们 尝 试了 一些具 体 的 解决 办 法 。 下

面 将 举 例 介 绍 。







。 由 于韵 母的 难 点 最少, 我 们 改变 了 以 往的 教 学顺 序 , 从

韵 母开始 教 起。 而教 韵 母时 , 又把 组留 在 后面 教。 这样 学生一开始 就 觉 得 很容易 , 这种





先 讲 解 和 练 习 U 的 发 音 要 领 , 接 着 让学 生练 习 说许 多 含有 0 的 词 语 和 短 句 , 如 x i &

y
fi  l e







( 去 公 园 ) y
fi n  d o ng ( 爱 运动 ) 等 等 。 ( 为 避 免 混 乱 , 暂 时 不去

掉 ti 上面的 两点 ) 我 们 发 现在语流 练 习 中 学 生更 容 易 掌 握t i 的 发 音要 领 。 往往 会有 某 几

个 词语 他 们 记得 特 别 好 , 比 如 x fl 6  x iJu > 、 g 5 n g  y fl to等 , 教 师 就让 学 生 反 复 发 这 几个音 。 体

会 其 中
U 的 发 音 要领 。 最 后 又反 过来 联 系 发 单 个 的 U , 大 部 分 学 生 发 得 比 较 准 了 。 我 们

?





记少不 记多 。 处 理 a 的 不 同 发 音 时 , 告 诉 学 生 只 要 记 住 i a n 和 U a n 里 的 a 读 成 e , 其

他 的 都 读 成
a
就 行了 。 接 着 让学 生重 点 练 习 发 含有 ia n和 U an的 音 节 如 q ito b ia n ( 前

.
边 ) 、 j
iiln  mia n( 见面 ) 、 yMn y i ( 愿 意 ) 、 g 5 ng y & 3 n ( 公 园 ) 等 等 , 进 行 强 化 剌 激 。 最 后 对 ia n 、

U a n 与 其 他 含






早 发 白 帝 城
”
两
首 短 诗 让 学 生 熟 读 。 这 两首 诗 里有 不 少含 ia n 、 U a n 以 及其 他 含

a 的 词语, 既 激 发 了 学 生浓 厚的 兴 趣, 又达到 了 语音训 练 的 目 的 , 很受 学生 欢迎。

语 音 比 较。 主 要 是对 汉语内 部 互相 关联 或 相 对的 几组音 的 比 较 , 必要 时 也对汉语与

印 尼 语 语 音 的
一
同 进 行 比 较 。 教 不 送气 和 送 气 两组声 母时
,














音 则 不能 使 纸张 振 动 , 并 要
求
学 生 跟着 做 。 在 学 生 对 两 组 音 的 差 异 有 了

较 深 的 感 受 之 后 , 告 诉 学 生汉语不送气 音 分 别 与 印 尼语P 、 t 、 k 等 一 组 音 基 本 相 同 , 而送气

音 则 分 别 与 英 语 p
a r t
y
. t e a c h e r . c o u nt r
y 等 词 开头 的 辅 音 基本 相 同 。 (所教 的 学 生 都 学 过 英
语, 故 可 作 此比 较 。 )学 生 有 了 相 应 的 参 照 物 , 发 这两组音 时 更 有 信 心 了 。 教这 两组音 时 ,

语音 比 较 的 作 用 相当 明 显。 而 教 舌 尖 后 音 z h 、 C h 、 s h 、 r 时 主 要用 音 素 教 学 和 语流 教 学 相

结 合 的 方 法 。 也 可 以 根 据 舌 尖 前 音 z 、 c 、 s 等 及舌 面前 音 j 、 q 、 x 等 进 行 适 当 的 比 较 。 不过









几个声 调 之间 音高 和 升 降 情 况的 互相 比 较 。 单 作 比 较 也还不够 , 必须 带 领

学生熟 读 各 个声 调的 几个 标 准音 , 例 如 “	 ; m5 、 m 4 、 ma 、 ma 、 公 园 很 大 、 非 常 美 丽、










较 容 易 掌握 各 个 声 调 的 调 值 及 音 高 和 升 降 度 。 把 这几个 音 节 和 词 组 读 准 读 熟 了 , 遇





准 了 。 选四 声 连 续 的 词 组

作 标 准 音 时 , 应 注 意 选浅 显易 懂 、 口 语 中 常 用 的 词 组 。 有 的 教材 用 “ 阴 谋 诡 计 、 精 神 可 贵 ”







我 们 认 为 不 太 合 适 。





惯 性 错 误 发 音 后 难 以 纠 正。 这 种 想 法 无疑 是 正确 的 , 教 学 实 践 中 无疑 应 该 要 求 尽

可能 掌 握 正确 发 音 。 问 题 在 于有 的 学 生 有 的 音 不管 你 怎 么 纠 正, 他 就 是 发 不 好 , 你 怎 么

办 ? 我 的 经验是 十二个 字 , 区 别 对 待 , 宽 严结 合 , 适度 纠 错 。




有 的 学 生 可 能 在 别 的 方 面 如 语 法 方 面 强 一 些 , 在 语 音 方 面弱 一些 ; 有 的 可能 正相

反。 对语 音 强的 , 应 该 严格 要求 , 促 使 他 不断 进步 ; 对 语音 弱 的 , 则 应 以 鼓 励为 主 , 增 强他

的 信 心。 二是 对 具体 的 发 音 错误 也要 区 别 对待 。 有 的 音 是 必须 严格 要 求 、 反 复 强 调 才 能

改 过 来 的 。 比 如 送气 音 , 学 生并 不是 不会发 , 而 是 容 易 受 母语 影 响 发 成 不 送气 , 老 师 一提









时 很 难纠 正过 来 , 教

师 就 应 适 可 而 止 , 以 免 过 度 要 求 产 生 反 作 用 如 丧 失 信 心或 产 生 厌 烦 情 绪 。





委 托 助 教 ( 印 尼 本 族 人) 以 校 方 名 义 调 查 测 试 学 生 的 接 受 程度 和 满 意
程度 , 结 果 显示 满 意 度 都 比 较 髙 。 而 实 际教 学 效 果 也使 校 方 和 华 社 赞 助 方 相 当 满 意 。 因
此敢 把 它 们 拿 出 来 与 各 位 老 师 共 享 , 希 望能 起 到 抛砖 引 玉的 作 用 。

( 欧阳 国 泰 厦门 大学 海 外 教育 学 院)
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